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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1.   Latar belakang 
Berkembangnya profesi Akuntan Publik telah banyak diakui oleh 
berbagai kalangan. Kebutuhan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat 
inilah yang memicu perkembangan tersebut.  
Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi 
terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan 
oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut 
auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari 
audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan 
praktik yang telah disetujui dan diterima (Tri Yatmoko, 2009).  
Sebagaimana dinyatakan dalam Standar Umum yang pertama 
bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam paragraf 
3 SPAP SA Seksi 210 dinyatakan antara lain bahwa dalam melaksanakan 
audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus 
senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan 
bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan 
formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya 
dalam praktik audit. Jadi, untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang 
auditor yang dapat melaksanakan pekerjaan audit dengan baik, tidak 
cukup hanya dengan bekal pendidikan formal semata tetapi juga harus 
ditunjang oleh pengalaman praktek di lapangan dengan jam kerja yang 
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memadai karena banyak ditemukan masalah dan kasus akuntansi dan 
auditing dalam suatu perusahaan yang tidak pernah didapat dari bangku 
perkuliahan sehingga untuk menyelesaikan masalah dan kasus tersebut 
benar-benar diperlukan keahlian dan pengalaman audit di lapangan. 
 Menjadi seorang Akuntan saat ini tidak hanya mengandalkan 
hardskill saja namun softskill juga menjadi penting. Salah satu keahlian 
sofskill yang harus dimiliki oleh seorang Akuntan adalah kreatifitas 
(Sasongko Budi, 2007 dalam My Thought journal). Kreatifitas merupakan 
salah bentuk perilaku dan membutuhkan sarana agar dapat berkembang 
secara optimal, hal tersebut disebabkan bahwa kreatifitas itu sendiri dapat 
ditingkatkan oleh rangsangan dari lingkungan yang memberikan banyak 
materi yang bisa diobservasi dan dimanipulasi ((Blair, et al, 1975, dalam 
Takad, 2009). Para auditor harus bisa berkreatif untuk menemukan dan 
menggunakan ide, cara maupun metode yang dapat mengidentifikasi serta 
menemukan setiap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan 
ataupun penyelewengan. Akuntan yang berkreatifitas tinggi akan 
diharapkan untuk dapat menemukan solusi atau jalan keluar serta dapat 
memecahkan permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan audit.  
Dengan kondisi semacam ini sudahkah mahasiswa sebagai calon auditor 
kreatif ?. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan terhadap 30 
mahasiswa dari 184 mahasiswa angkatan 2006 UPN Veteran Jatim, tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas mahasiswa Akuntansi yang 
menyatakan bahwa kebiasaan sebanyak 23 mahasiswa atau sebesar 76.6%, 
yang mengindikasikan bahwa mereka tidak kreatif.  
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Dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam 
peningkatan mutu sumber daya manusia menuju jenjang profesionalisme. 
Landasan yang paling mendasar dalam pembentukan seorang 
profesionalisme yang berkualitas dan kreatif.  Pendidikan juga merupakan 
upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia, karena 
melalui pendidikan manusia dapat memiliki kemampuan dan kekuatan 
yang berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, etika dan seluruh 
aspek kehidupan manusia.  
Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi terdiri dari berbagai 
ragam sikap dan nilai sebagai pengalaman individu yang juga merupakan 
refleksi keberadaan keluarga dan budaya. Selanjutnya lembaga berupaya 
memberi stimulasi untuk menggali dan menumbuhkan serta 
mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan prestasi 
mahasiswa secara optimal. Dalam penyampaian materi, setiap dosen 
menggunakan teknik dan metode yang berbeda, namun demikian satu hal 
yang tidak dapat dipungkiri bahwa metode tersebut diharapkan mampu 
memberikan pemahaman optimal pada mahasiswa.  
Menurut (Goleman, 2003 dalam Melandi dan Aziza, 2006), 
kepercayaan diri adalah kesadaran yang kuat tentang harga dan 
kemampuan diri sendiri orang dengan kecakpan ini berani tampil dengan 
keyakinan diri, berani menyatakan keberadaannya. Berani menyuarakan 
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pandangan yang tidak popular dan bersedia berkorban demi kebenaran 
serta tegas, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan 
tidak pasti dan tertekan. Sedangkan menurut (Fereira dalam malandi dan 
Aziza, 2006) serorang konsultan dari Deloitte and Touche Consulitng 
mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan diri, disamping 
mampu mengendalikan dan mampu menjaga keyakinan dirinya, juga akan 
mampu membuat perubahan di lingkungannya. 
Pada setiap orang ada kecenderungan atau dorongan untuk 
mewujudkan potensinya untuk mewujudkan dirinya, dorongan untuk 
berkembang dan menjadi matang, dorongan untuk mengungkapkan dan 
mengaktifkan semua kapasitas seseorang. Dorongan ini merupakan 
motivasi primer untuk kreatifitas, ketika individu membentuk hubungan-
hubungan baru dengan lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya 
sepeneuhnya (Rogers, 1982, dalam Munandar, 1999). Motivasi intrinsik 
ini hendaknya dibangun dalam diri mahasiswa sejak dini. Hal ini dapat 
dilakukan dengan memperkenalkan mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan 
kreatif dengan tujuan untuk memunculkan rasa ingin tahu dan untuk 
melakukan hal-hal baru. 
Penelitian ini dimotivasi untuk menumbuhkan kreatifitas calon 
auditor dalam hal ini adalah mahasiswa, karena banyaknya kendala-
kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh auditor dalam 
melaksanakan fungsi auditnya yang membutuhkan sebuah kreatifitas 
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auditor itu sendiri untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan 
dan kendala-kendala yang dihadapi. 
Berdasarkan keterangan diatas maka penelitian ini akan menguji 
pengaruh metode belajar, motivasi dan kemampuan dan usaha terhadap 
kreatifitas mahasiswa Akuntansi. Dari uraian diatas penulis merumuskan 
dalam skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kreatifitas mahasiswa Akuntansi ( Studi empiris pada mahasiswa  
Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
jurusan Akuntansi ). 
1.2.   Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat 
dirumuskan suatu masalah yang diteliti yaitu : 
Apakah metode pengajaran, kepercayaan diri dan motivasi  mempunyai 
pengaruh terhadap kreatifitas mahasiswa Akuntansi? 
 
1.3.   Tujuan Penelitian 
Tujuan merupakan suatu objek dalam usaha untuk memperoleh 
sesuatu yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian yaitu : 
Untuk mengetahui pengaruh metode pengajaran, kepercayaan diri dan 
motivasi   terhadap kreatifitas mahasiswa Akuntansi. 
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1.4.       Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap agar peneliti ini bermanfaat bagi beberpa pihak antara 
lain sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti  
Sebagai sarana menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah 
diperoleh dibangku kuliah dan diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan peneliti serta dapat menumbuhkan kreatifitas sedini 
mungkin. 
2. Bagi Program Studi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
mendesain proses belajar mengajar, terutama yang berkaitan dengan 
kependidikan dalam bidang Akuntansi Keprilakuan 
3. Bagi Universitas 
Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan 
kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 
khususnya Fakultas Ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai referensi 
bagi peneletian yang lain. 
 
